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L E O N 
j u b i t o : l e¿M-
acción. Administración y 
Ipres: Avenida de José Aa-
io Primo de Eivera, 1 
'eléfonos: 1963 y 1965 
4 ffi! ̂ ^ 7 ( 1 ^ Á observará viÉÜante la 
V« Estadoa Unidos, Knttx, ha | W i ^ ^ " • L , - ^ ^ 
m a r i ^ de la guerra germano-soviética 
lanzado a los cnatro vientes 
nna nueva llamada, apremian- ¡ 
te y grave, a la intervención 
norteamericana en la gnsTr% 
No noa extraña lo más mínimo 
esta angustiosa y renovada apf 
lación del ministro r -
barticipación de su 
conflicto, porque vie: 
firmar una vez mas 
variables y precisas 
las relaciones entre la maxena 
general de los acontecimi 
y el tono de los portavoces oíi 
cíales de Washington. Como 
nn perfecto barómetro los dis-
cursos de las altas representa-
ciones estatales estadouniden-
ses nos van mostrando ocm 
exacta y rigurosa precisión las 
altas y bajas de la presión bé-
lica eurcjpeau 
Knox cree llegada la, hora 
de la intervención. Es^ más: 
afirma que una hora más tar-
de ya no será la hora. Alema-
nia^son palabras del minis-
t ro yanqui—hunde tres bar-
cos por cada uno que constru-
yan los astillsrcs ingleses y 
norteameric&ncs; Inglaterra* 
va camino de su inevitable de-
rrota si no se logra modificar 
la presente situación; y ésto 
sólo es posible mediante la 
era que el conflicto no afecta 
exclusivamente a Alemania y Rusia 
NISTERM) DE ASUNTOS 
EXTERIORES 
Tokio, 2 . ~ E I ministro de 
Asuntos Exteriores ha publi-
cado el siguiente comunicado: 
"La conferencia imperial pre 
s ídida 'por S Í̂ E. ha tomado vjtia 
decisión importante^ como 5ra 
había anunciado el gobierno. 
No sería hacer justicia a ios 
hechos el afirmar que la eanr 
paña ruso.a] emana- es una gue 
rra que opone exclusivamente; 
a Rusia y Alemania, por lo 
paorticip-ción de los Estados ; que el Japón tiene la intención 
Unidos^ en la lucha, qtu? ten- de observar la marcha de los 
/okio. 2.—El Príncipe Konoye ha declarado, en relación a 
IPádopción de postura del Japón ante la guerra ruso.alema-
na, que el Japón seguirá el camino emprendido sin fiarse en 
lo que otros puedan hacer o en los obstáculos que se inter-
pongan en la persecución de la tarea emprendida. También el 
jefe del gobierno nipón ha pronunciado un discurcs radiado 
pidiendo a la nación que se mantenga unida a].gobierno en 
los difíciles momentos porque atraviesa el imperio en vista de 
l a situación én Extremo Oriente. 
E l Príncipe Konoye añadió que el Japón conoce su pro 
pia fuerza y quiere él único que determine su propia con_ 
ducta ante los problemiaÉ internacionales del momento.—Efe. 




¡drían entonces como pnz 
'dial misión garantizar pe 
fuerza, los envíos de mat? 
a través del Atlánt ico. 
Ahora bien; a nosotros 
nos ocurre piautearno» la 
técimiento^ con la mayor 
¡á i atención, procurando simul-
i táñeamente redoblar sus prepa 
rativos, en los que reside su 
Se' P '̂opi3- seguridad. No solo los 
¿I-1 aconteci^iíentos de esta ^ampa 
con gran entusiasmo el 
alistamiento de volun-
tarios para Juchar con» 
Ira e l comunismo 
,-Madrid, 2.—A las nueve <3e la 
noche íormaban largas colas los vo" 
.lutvt:;nos que aún acuden a inserí 
birse.-a písair de qu's el alistamientó 
.queda cerradd á jas diez de, la no 
hecha u n a s declaraciones 
clespués ée sshñr a la oonfe. 
reacia imperial ea Uts que 
manifestó que la vl^lancia y 
el ai&nento del estado de pre 
vención serán las preocupa-
e'ones fundamentales del Ja 
pon. 
En relación con la guerra 
mtm Aleman'a y la UESS. , 
añadió que ha sido decidida 
l a . línea política » • .segutr 
ante la s í tmelán creada por 
la campaña d© Etís?a que n© 
m asunf^» que se na«da tratar 
a I9 l í g ^ r a ^ p E E . 
L O G I O 
alemanes a la ,mi-
licia estudiantil 
española 
Berfín, a—La "Studente Korrs 
Pondenz" de Heidelberg, se ocupa; 
hoy de la milicia estudiantil espa-
ñola, unida—dice—por sincera cama, 
radería, a la juventud académica a c 
mana. Pone de relieve la tradicióji 
militar de los estudiantes españoles 
que defendieron ets primera línea • 
independencia nacional en época na-
poleónica y recientemente han cota 
batido heroicamente bajo las bauüe* 
KÍÓÍ ae Franco. 
L a revista alemana termina di-
ciendo que la milicia estudiantil es-
pañola, animada del .mismo espíritu 
que los universitarios alemanes, sé 
alista en la actualidad para luchar 
contra el peligro bolchevique con 
¿bjtsto de salvar la civilización eu-
ropea y contribuir a la construcción 
de un nuevo orden en el continente 
— E F E . 
guíente dada: ¿Quiere, efcctL j f ¿ J ^ l 1 0 5 ^ , todf0 ^ . mundoJ vn 
f_r_:"-L Tr^V.l, *„„ W^o /W1 deben atraer la atención del vamente, Knox que los Estados ^ u n c i ó n aei 
Unido*; entren de una vez a J ^ n ' ?,sl eomo las tendencias 
^ e f ^ o y ^ m S u r S l ^ ^ ^ r la^.diferentes 
de uim guem íerdife, cuyo; V ^ ™ 1 ™ ^ ^.condiciones po 
a l t a d o no podría s ¿ ca¿- l l t l c ! f áe} ^terior j cada una 
blado fácilmente por la Inter. ^ ^ . 1 * situación es grave 
vención americana? ¿ O será | ^ ^ elIotf ^blerno espera 
que la núeva empresa anüco- ^ j \ F ™ * } 0 ' < T I m ñ ' 
munisía, a la que Alemania L a f ^ ^ t S la VOi ntad y 9 ¡ ̂ ^ S t n t v z l con destmo al pn- R o í n a 2f~-*íJX Corriere deUa 
lanzado sus ejércltm, ha cau-;Ia« 6ríIe.nes nuestro €im>e-i mer voluntario que se mscnbiera y! ¿ f o r m a Que colum-
aado otra gra've crisis de ner-l sl? f ^ t r a e ^ e cada uno que por especial disposición de « t e . ' ^ a ¿ ^ ¿ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ 
vios en los dirigentes ^ í n ^ f . ^ del e^éc.to. han S3do ^ H a s ^ p r S i d a . 
tervenciorJsmo? Y si somos, e s ^ de ^ ^ ^ ¡ ^ J s del E j S o aFRA 7 ^ áe Smolensk, Mohilev y 
Barcelona, a — E ! go^irnador cí 
y ioíe provincial del Movimién 
to ha visitado al capitán general de 
la cuarta Región con el que'sostuvo 
una larga entrevista. 
En la misma se ha puesto de ma 
nifiesto $1 entusiasmo que ha desper 
t'do en t̂odos los sectores la' cruza-
da anticomunista. E l camarada Co-
rrea entregó quinientas pesetas al 
Inglaterra ofrece a Rusia 
repartirse el Irán 
Nueva York, 2.—-Associated Press afirma haber sabfdcí ent 
íos medios diplomáticos que Inglaterra ha ofrecido a ía^ 
Unión Soviética un nuevo reparto del Irán y la creación des 
una esfera de intereses angio-eoviéticos en el oriente próximoj 
Log ingleses enviarán además tropas desde la Xodia a Ja f x m j 
tera del I r án .—EFE. 1 
Los alemanes, a 400! 
ilómelros de Moscú 
sinceros hemos de confesar a 
los lectores que nuestra duda 
se ha resuelto ella sola antes 
de concluir su planteamiento. 
lía política intervencionista 
«a sufrido un rudo golpe con 
1» Iniciación de la nueva ofen-
siva alemana. Las amenazas 
«e una entrada en la guerra,; 
<k hecho y derecho, con todas | 
«os consecüéncias militares;! 
108 «nvlos en gran escala de; 
J^jttsos económicos y material • -
J*J> «él êstado y las esferas rSS,ales y mercantiles; l a 
«ecídlda y total ayuda ameri-
« « a , rada han podido frente 
» la d^isión de Alemania de 
Ievar Sus poderosas arma» a 
AS RUSA 
cercadas, eQ;' Bialystock 
^ ^ r » ' p^o es lo cierto > 
^ Z n ^ X ™ i^01^ OOMÜNICÁBO ALEMAN 
S r ^ Z ? ^ ^ n t e ^ u . _ _ _ _ _ — ^ 
gf «a solidez de los p^blos 
^ ^ o r e s . Hoy, con K p a 
S ¿ v ^ ^ 80151 «««presa, ya 
5 s S L l u § a r sirva a Í V 
ufren pérdidas extraordinari 
Berlín, 2.—Cuatrocientos cirros blindados soviéticos 
sido destruidos por las; unidades del ejército alemán que 
tomad© Libau. 
A este respecto se señala que cada regimiento blindado 
ruso posee 70 u 80 tenques.—EFTíL 
^ v ^ n S ^ / H - F<yv *** el 
ja k ^ n b o de la guerra ale. 
c^ i to S?6^/38 ^ « a s del 
Knox v i Í ,,ltcrvencionlsmo y 
l a n a ^ ^ . ^ y o s tienen q i ¿ 
a un mar en 
ame-
- Berl ín, 2.—Cuartel General 
del P ü h r e r . E l Al to Mando de 
las fuerzas armadas alemanis 
comunica: 
"S» comprnelia cada vez más 
que la batalla de aniquilamiin 
to que se desarrolla al este de 
Bialystock tiene profundo/al-
cance histórico. Del caos indes 
criptible que reina en el ejér-
cito que se disponía a atacar a 
Alemania por la espalda y l le-
var a Europa al bolchevismo, 
da rán idea las siguientes e l 
m^i i raé tL Desde _el. 22 A juru!» . « L J B i i a ^ ü E f e k 
1," de ju l io , han sido cogidos o 
destruidos 5.774 carros blinda-
dos, 2.330 piezas de art i l ler ía y 
de la DCA, 4 trenes blindados 
y grandísimo número de ame-
tralladoras y fusiles. Sn el mis 
mo período de tiempo, la avia-
ción soviética ha perdido 4,725 
aviones^ de los cuales 1.392 lo 
han sido en combate aéreo, 112 
derribados por la BCA y 3.221 
destruidos en tierra. Más de 
160.000 prisioneros y un núme 
ro aún más crecido de bajas. 
Las bajas y pérdidas de nues-
tro ejército son nedueieiísi-
Gomel. E l primer punto se ha-
lla a 400 kilómetros de Moscú. 
Añade el diario que las auto, 
ridades soviéticas se preparan 
para evacuar la capital.—Ef^. 
ES INMINENTE L A CA-
PITULACION DE LAS 
FUERZAS CERCADAS 
Berlín, 2.—Las unidades so-
viéticas cercadas al este de 
Bialystock, poco antes de ser 
aniquiladas, trataron por me-
dio de cuatro ataques sucesi-
— - 1 vos de romper el cerco ale-
| man. E l cerco se ha estrechado 
han aún más, después de este fra_ 
han. i caso. Es inminente la capitula-
ción de las fuerzas so?/'éticas 
privadas en parte de sus jefes. 
—EFE, 
^ 703 TANQUES DESTBU1 
DOS POR UNA SOLA 
UNIDAD 
Berlín» 2.—763 tanques s?o 
gara. Nuestra aviación ha 
prestado eficaz asistencia en 
h» operacloíDés del ejército. 
A ©obsecuencia de nuestros 
ateques, el enemigo se lia 
retirado a nuevas posicio-
nes. Los aviones rojos sol», 
mente han efectuado viajes 
de reconocimiento sobre te-





Madrid, 2.—En el Minfeterio de 
Asuntos Exteriores facilitaron 
siguiente nots: 
"Como rcsi*lt?do de las conver-
saciones celebradas en Lisboa del l i 
al 26 de junio de 1941. entre las de-
legaciones de ios gobiernos í>arfu 
viéticos de todos los tamaübs l l ^ d X ^ ' ay€r fU.é firma<?0 e:i _-ÍT_ J„.Í_.Í .I- « qicna cmdad un acuerdo económica han sMo destruidos por una 
sola formación blindada ale-
mana.—EFE. 
Y A NO H A Y BUSOS E N 
FRONTERA HUN-
GARA 
Budapest, 2 . - ^ 1 jefe m 
estado mayor del ejército 
húngaro comunica; 
"Durante las primeras ho 
ras de la mañana del l * de 
Julio, ha cosmonsaidj el ata-
que en ©I sector soviético del 
estc% Y a no hay tropas « r 
y financiero luso-español en virtud 
del cual España adquirirá diversos 
productos coloniales, tales coma co-
pra, maíz., aceite de palma, ricino, 
sisal, operación Qiít será financiada 
por Portugal. 
L a provisión y adquisición de 
estof productos se hará a través de 
tos organismos oficiaos de los do* 
países. i 
Ftnaaraii « t e «coerdo ^ Dr. SÍ -
lazar, en su calidad de ministro de, 
Ne^odo» Extranjeros de Porugat 
y el en^ajador de España eti L i s J 
Juev^/^cfé Tullo Se 
F R E N T E 
de Javeníudes 
DONATIVOS PARA CAMPA-
MENTOS D E L F . D E J . 
La Gámara de ]a Propiedad 
Urbana ha hecho entrega dé 
1.500 pesetas para jos Campa-
mentos del Frente de Juventu. 
des. 
L a Delegación Provincial re-
cuerda a todas las personas 
pudientes la necesidad de lle-
var a] Campamento gratuita-
mente a 500 Flechas para lo 
cual espera la ayuda de totics 
los que deben de cooperar a 
educar a la juventud para ha-
cerla sana y l fuerte para E s -
paña, 
Los donativos se reciben en 
la Delegación Provincial del 
Frente de Juventudes, 
SECCION F E M E N I N A D E L 
F . D E J . 
P R E C I O Ü na nueva 
de ios plátanos G r e t a G a r b o 
A partir de la fecha los pre* 
cios que han de regir para la 
venta de plátanos por ¿ i lo son 
los siguientes: 
De mayorista madurador a 
detallista., 2,51 pesetas. 
Precio de venta al público, 
2.87 pesetas. 
Cargándose en dicho precio 
los arbitrios municipales. 
Lista de números premiados 
en el sorteo celebrado el día 2: 
Premiado con 25 pesetas, el 
número 870 y con 2,50 ios s i -
guientes: 70, 170, 270, 370, 470, 
570, 670, 770 y 970. 
Parque Regj 
de V i v e r e s 
oí ̂  ar 
£ P O O 
o o ^ ¡íf i 
am X I 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla ft 
Suero de Quiñones. 5. León. 
Hoy a las seis de la tarde 
estarán todas las flechas azu-
les, en la "Casa de Flechas". 
Se ordena a las • jefes de 
Centuria y grupo den las ór-
denes. 
C I N E M A R I 
Palacio del Cmema.-Refrigera do. Proyección y audición per. 
feetas. 
Excepcionales acontecimientos cinematogtúfioos 
(VIERNES, 4 — ¡ L o , inmenso! L a más origiñal y divertida 
| L o grandioso! Presentación sátira contra el régimen sovié . 
j , „ . • tico. La novedad que llena de 
#e la eximia estrella sorpresa al mUndo entero: 
¡ ¡GRETA GARBO R I E ! ! 
SABADO, 5.—¡Otro srran es-
^reno en español! MANOS L t -
VERADAS. Por la bellísima es 
ella Olga Tfheehbwa y B r i g -
?ite Horney. Un f i lm de arte 
sublime. 
E l público que acuda maña-
na a] estreno de "Ninotchka", 
que se efectuará en el eme 
Mari tendrá ocasión de admi-
.rar a una Greta Garbo de la 
cual no sabrá opinar, a punto 
fijo, si es otra artista o es la 
de siempre, tan distinta y- va-
riada se nos presenta Greta en 
esta su primera comedia para 
Metro_Goldwyn-Mayer Algu 
nos críticos de fama mund'al 
han asegurado que la Greta 
aarbo de "Ninotchka" es un? 
"-xcepción.* Otros, no menos cé-
lebres, aseguran, por el con 
trario, que el verdadero tempe 
ramento ^e Greta Garbo E€ 
adapta \ ámente a los pape, 
tes livianos propios de las co-
medias. .Sin embargo, todos 
testán de acuerdo eñ que "NU 
notchka" es una joya cinema-
tográfica, tanto por su inter-
pretación como por su argr-
mento y su dirección. 
Por lo qUe a la interpreta, 
ción se refiere, basta decir 
que "Ninotrhka" es la pelícu-
la eme, según pror)?a confesión 
ha dado a Greta Garbo ocasión 
de sentirle más feliz con su 
trnbajo. Melvyn Doup-lás e Tna 
Claire 1a seciíndiSn admirable- _ 
mente. La dirección lleva la Bayon, 3. Telefono 1563, León 
zante y divertida sá t i ra contra a TEODORO LEON 




Este Parque saca a 
so la elaboiación del p3t{ 
.uminístro de esta plaJfc 
Se admiten prcpo.sicioV: 
â el día 10 de] actimp 
J legos de condiciones ¿ ̂  
ilan expuestos en lag ^ I 
sitas en la calle del 
Mola, núrrero 6, siendo ^ 
go dfel adjudicatario jog *1 
Je] presente anuncio. ™ 
León 1 de julio de u¡. 
I Secretario de la | 
TANUEL LACARRA t 
ILLO. ^ 
Las tíceucias de CAZA y PES-
CA, las gestiona urgentemen-
te la i 
, A G E N OIA' 
C A N T A L A P I E D R A 
ifto 
MELVYN DOUGIAS 
i N ACLAIRE 
*M»mmi* í R N ST LUB1TSCH 
Hablada en español 
DOMTNGO. G—La más sober> 
bia de. las^creaeiones de la sim 
nática artista Marika Hokk, 
CORA TEKRY. Una trama i n -
eres^nírsima, con la vistosi-
lad y lujo de la revista tea-
t ra l . 
GANADEROS: 
Renovada la dÍ£jposic:cn que prohibe y sanciona el em_ 
pleo de la pez y el alonitrén en el mercaao de la Ganadería 
lanar, según orden del Ministerio de Agricultura, de fecha 17 
4e Junio de 1941 (B. O. del 18), el preparado 
V O O L 
aprobado desde 1939 por e Servido Nacional de Ganadería 
ofrece las máximas garantías. Cinco millones de cabezas mar. 
cadas en la campaña de 1940 demuestran la bordad y acepta, 
ción de este preparado. Se aplica en frío. Persistencia y visua-
lidad máximas. Preparado por Productos "VOOL". Serrano, 
59.—MADRID. 
B A R A Z U L 
E l locai con las instalaciones más modernas. BspeciaU. 
dao en aperitivos y exouisitt repostería Rice café expréss y 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores par» 
Bodas y Bautizos Servicie f nc v esmerado en el Bar Res 
taurant AZUL. Teléfono 1605 Concierto diario poi ¡a erques. 
EGAÑA 
Dfí C A R L O S D I E Z 
fDel Hosn-tal General, dei Hosnifal de San Juan de Dios, Fa 
cuitad ue Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
ir*jpmAI /TSTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON. GE 
^ NITO URINARIAS. CON Sü CIRUGIA y PIEL 
Avenida tel ^a<ire isias b, iU0 izquierda. Teiéfoao, im 
TTTRIfO DE F A R M A C I A S 
Turno de una ;a tres, del día 
[30 a f i u de semana. 
Sr. L . Robles, G. Franco. 
! Sr. D . Garzón, Avda. José 
Antonio. 
Turno de noche durante to-
da la semana. 
Sr. A. Burón. Ordeño 11, 
/ M I G U E L O R A S E S Y HER-
MANOS S. L . 
f Marina, 213. Barcelona 
Gran fábrica de puertas de 
acero ondulado. Articuladas. 
Tubulares. Píalles+fis y otros sis 
temas. Entregas inmefliatas. 
Presu|puestos gratis. Delega-
ción comercial de ventas para: 
LEON, Burgos, Asturias, 
Orense, Palencia, Zamora y 
Válladolid. g e s t i ó n DUCAL. 
Centro General Mercanti l . Of i -
cinas : Avda. R. Argentina, n ú -
mero 10, LEON. Telfno. 1401. 
Caitaier 
De espectáculos para hoy Jueves, 
3 de Julio de 1941. 
C I N E M A K ¡ 
Palacio del Cinema 
' asistencm a partos, r © " acictv 
Ordo ño 11. 20. Pra l . deba Te 
léfont 1458. De 10 a 2 » d« 
Fibra y Bolvo 
Para toda^ las alplicaiJj 
Distribuidor para M 
M RIFJSGO, Desengaño 




X I M P A . Cervantes 4,'2.0j, 
IES! i m J Í 
> Propietario: Gonzalo Menei 
Servicio esmerado. M 
| Granconl 





































Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche: 
. N O T I C I A R I O F O X SEMA-
• NAL. E l mejor del mundo y H A 
I D E S A P A R E C I D O U N H O M B R E 
emotiva producción Metro en Espa-
ñol por José Calleja y Bruce Ca 
bot 
T E A T R O A L F A G F M B 
Sesiones a las 7,30 tarde v 
10,15 noche: ' * 
Gran éxito. L A H E R M A N A 
BLANCA, por Helen Hayes 
Oark G^ble. En Español y 
para menores. 
1 Butaca, 1,80 eón impuestos. 
| T E A T R O P R I N C I P A L 
Sesiones a ha 7,15 tarde y 10.30 
de la noche. ^ 
Inauguración de la Temporada 
Teatral veraniega. Presentación de 
la Gran Compañía de Comedi;s 
M A R T I - F I E R R A con el estreno 
dé la preciosa comedía de María 
Linares, E N P O D E R D E B A R B A 
Por disposición del Comité Central de la Banca Espai 
se anuncia al público que a*partir del, I o de Julio hastáJÍ 
Septiembre las horas de Caja serán las siguientes': 
DE 9 a 12 DE L A MAÑANA. 
Banco Mercantil, Banco Herrero, Banco de Bilbao, 
Urquijo, Banco Central, Banco de Santander. 
C a M s s d e S u m A dria 
ESTACION: LA LOSILLA; Línea León.Bilbao > 
Aguas termales, eficacísimas p i ra el tratamiento del ^ 
y artritismo en general, 
leer gura cien de un amplio y confortable pabellón. 
TEMPORADA 15 JUNIO 30 DE SEPTIEMBRE 
Gestora Administrativa " E S P A Ñ A " 
ASESORÍA TECNICA J 
Administración de fincas. Cupos ordinarios y ^xtra^íj 
rios de gasolina. Eeprescntacicn de Ayuntamientos. Jn 
ción y tramitación de docrirentcs en España. O p o ^ 
Pasivos, etc.- Dirección y Gere.icia: MATANZO Y ARlfJ 




/ AGpAS TERMALES 
. REUMA, BRONQUITIS, ETC. 
Temporada oficial : 15 de JUNIO al 15 de S E P T I E J ^ 
(La Vecilla-León). Informes: Torre, S.- LSO^v 
Apenan R E Y E R O 
Cid, 5. Apartado número 20. Teléfono 1119 Se encafg3^ 
da clase de asuntos propios de) ramo Cla^et' pasivas-
sentacicnes, Instancias Certifr Í penales V Plan09'' 
sencias de Caza Pesca > Montet ele ett 
C O M P R A Y F E X T A D E C A S A S J 
C A W A G Z I B A1 
Automóviles Bicicletas Repuestos. 
indepeadeñcia, 10 " ' Í 9 
Teléfono 10-a 
LEON W>i 
C A S A P R I E T O 









































Escuelas y Maestros 
jUXsíTA PROVINCIAL D E 
PRIMERA ENSEÑANZA 
Se pone en conocimiento de 
INSTITUTO FEMENINO DE 
ENSEÑANZA- MEDIA 
Por los Centro 
ícíafes 
-o: 
Las alumnas . María Divar 
GOBIERNO C I V I L 
El Excmo. Sr, Gobernadoi 
Diez y Josefa Suárez Fe rnán . Civ i l y Jefe Provincial de Fa. 
lo^'Sres. Alféreces Maestros ; ̂  deber4n presentarse én la lange Esta l ló la Tradicionaíis-
que han finalizado las prácti" | <5ÍV>rpfnr{a rv^ra nsunt^ je 
cas en 30 de junio últ imo, que 
el día 5 del presente mes, a 
las 12 hora?, deberáft personar 
se en los locales de esta Jun-
ta, sita en Ramón y Cajal, nu 
mero 31. primero derecha, . .a 
fin de elesdr Escuela con arré-
elo a lo dispuesto en la Groen 
ministerial ^ 20 d€ ^u^,0 pa-
sado. Advirtiéndoles que el que 
p0r cualouier causa no p^eda 
pre^ntarse a elegir deberá au 
torizar por escrito a la perso-
na aue en su nombre lo haga, 
ya oue en caso contrario serán 
dertmados a las desiertas.^ 
Las Escuelas que pueden ser 
elegidas, se hallan exrre^tas 
en relación ñor orden alfabé-
tico, en el tablón de anuncios 
de la Sección Adminifítrativa 
de Primera' Enseñanza. 
'L^ón 1.* de Junio de 1041.— 
Ei Sec t a r io , CANDIDO AE-
VAREZ. 
INSTITUTO DE ENSEÑANZA 
interesa. 
E X A M E N DE ESTADO EN 
Secretarí par  a to que les ta y de las 5J.O.N-S. ha. recibí 
Ido en la mañana de ayer las 
|siguientes visitas: 
I Doña Africa Vda. de Luna j 
[Alcalde del Ayuntamiento de 
;Fresno de la Vega; Delegado 
Provincial de Auxi l io Serial; 
"Comandante Jefe Provincial 
LA UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO 
Se convoca a los alumnos de Milicias; Alcalde del Ayun-
admitidos en el ejercicio escri- tamiento de R iaño ; Alcaide de 
to (prianer grupo) para épe se A1ija de los Melones; Sr. D i . 
presenten en esta Universidad rector de ^ Hidroeléctr ica Le 
a las diez .de > mañana ae os ionense Sl.. Director , de J i d?^^lnVíf fn -̂oJ0S Estación Pecuaria; Sri Jefe 
S a S : y Provincial de Ganadería. ' 
Julio 7.—Números uno al 
ciento tres. 
Julio 8.— Números ciento 
La Ley del 28 de Marzo de ¡9,41 pbliga 
á muchos 
COMERCIANTES INDiVIDUAilS 
a tributar por Utiiidadej. Es indispensa-
ble para ellos el conocer «i manejo de 
este Impuesto, y todas las particularida-
des que afectan a la 
T R I B U T A C I O N 
En unos días, sin moverue de su domici-
lio, y dê a manera mas rápida, econó-
mica, cómoda y eficaz, sea Vd. gerente 
de Sociedad, comerciante, industrial o 
contable conocerá Vd. a la perfección el 
manejóle todas las disposiciones y ta-
rifas en vigor, siguiendo nuestro 
CURSO PORCORRESPO^DEHQA 
especialmente creado para ese objeto, 
que le permitirá evitarse toda clase de 
trastornos y molestias, 'aclarándosele en 
el acto cuantas duda?, tuviere acerca de 
la materia. Pida urgentemente nuestro 
folleto explicativo1 «E> con programa y 
det alles gratis 
Apart m • SAN SEBASTIAN 
GOBIERNO M I L I T A E 
l MEDIA 
cuftro al dos^iento veintitrés. 
Julio 9.—Números d'-seien-
trs veintiséis al doscientos se. 
&enta y cinco. -
En las aulas en que se ce- obejto de comunicarle un asiín 
kbren las ej«Tcic«;os se fijarán to relacionado con la pensión 
los mmi^ros de los alumnos e tieiie soiieitada. 
que hayan de actuar en cada 
Se servi rá-presentarse en la 
Secretar ía de este Gobierno, o 
indicar su domicilio, doña For 
tunata Ferrera de la Varga, al 
una. SUBPAGADURIA M I L L 
T A R D E H A B E R E S 
Han obtenido premio ex 
traordlnario en los exámenes en la Virgen del Camino, carre 
vereñeado* en este centro, los tera del Aeródromo, se vende 
alumnos Claudio Montiel Ro_ en muy buenas condieion-'s. Pa 
drísmez y Felipe González Mo- ra irfermes : Agencia de Nego-
ratiei. 'cios Soto. Santa Nonia. León. 
• Se pone en conocimientQ dé 
todos los Sres. Generales, Je-
fes, Oficiales, Suboficiales y 
Sargentos, y personal del Cuer 
po de Mutilados, que cobran 
sus haberes por esta'Dependen 
,cia que a part i r del 2 baáta el 
b u p e r a a t o d a s Jas e x t r a n i e r a s 10, ambos inclusive, del mes de 
L A M A Q U I N A D E . fecha, / d e diez y media.a 
C O S E R N A C I O N A L 
R e p r e s e n t a c i ó n g e n e r a l p a r a 
L E O N y s u p r o v i n c i a : 
\imm I I 
una de la mañana, se harán, 
efectivos los/mismos. 
T e l é f o n o 1 9 6 5 L E O N 
c í a s 
de Caza y Pesca 
S e l a s o b t e n d r á r á p i d a -
m e n t e : A g e n c i a d e N e -
g o d o s SokSLS 
S E B A S T I A N H E R N A N D E Z 
MRDICO-DENTJSTA 
1 Aven.ida del General Sanjurjo. 
nún?.. 16. 2.° izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consulta J 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
SEÑORITA 
La autént ica "iSolriza" la en-
cuentra en el ASEO, precio de 
pesetas, garantizada. Sin h i -
los croquiñol, 7 pesetas. Peina-
dos, cortes de pelo en todas sus 
formas. Pe luquer ía : Miguel 
'astro. General Mola. 3. León. 
Por hoy, no un resumen, sino 
tm índice de los actos eelebra'-
ilos en. honor de la superiora 
del Hospicio Sor Teresa, cou 
motivo de sus bodas de oro en 
.•eligion. No da más el espacio» 
Cuando lo haya, procurarema? 
lar lo qíie hoy retiramos. 
Su Santidad el Papa envió a; 
Sor Teresa su bendición apos-
tólica. 
La Diputación Provincial le 
jntregó art ís t ico pergamino y. 
la. antigua Banda Provincial 
' ocó en su obsequio. 
Brillantes y fervorosos los 
c ^ religiosos anunciados, A 
la misa solemne, asistieron ei 
Sr. Obispo y el ,Sr. Gobernador,; 
C i v i l 
Las dos veladas, magníficas 
de ejecución, con éxito grande. 
Todos los actos muy lueLdofi 
j s impáticos. 
lt .t. .Tn IHI .ti Aa ÉIL AfittASiA.«% Hk ilh t% AiÉiifcA Jh Ai 
CALDAS DE OVIEDO 
Eenmatismo, catarro?, 
post-gripe 
GRAN H O T E L 
Automóvil desde Oviedo Tre-s 
corrido 10 km.) 1 • de Jmli® ^ 
30 de Septiembre. 
TRES GASA 
S E V E N D E N 
Calle de las Huertas, núm. 25j 
| xen 18.000 peseta^. 
Otra calle Capilla, núm. 6 (dej 
t r á s Cementerio t i o j o ) , eu 
17.Q00. 
Otra Barrio Valdelamora de 
Arriba, en 18.500. 
A G E N C I A C A N T A L A F D t 
D E A 
A N (1 O 
esta Administración, 
S E V E N D E N dos aparatos ra-
dio, lino tipo maleta apropiado 
para campo y otro . radio-gra-
mola propio salón baile. Infor 
mes: Santa Nonia, 16, 2.° Iqda. 
T R A P E R I A Carretera Astu-
)m rias, núm. 6. Se eompar toda 
: | clase de trapo, papel y huesos 
^ y se venden trapos para l im-
1 pieza y bayetas para sacar b r i . 
I lio. 
, j MIEL de abejas, cera, corne. 
W Zllel0',inaza' 6enciana. Compra 
^ nl̂ i?̂ 0 ?Tí¥Sjn0- i C O C E E niño se vende. Hazón 
á LOO AT 0 r ' ^ L 0N- i esta Adminis t ración. ^ ^ U ^ A L amplio propio para al- ! w _ - _ _ e , _ 
•J*! macén, a r rendar ía . Informes- i VENDESE casa con almacén y 
w . Teléfono 1603. León. otros locales, de herederos de 
1Á OFICIALA de peluquería nece ' ^ t o n i o Florez. I n fo rmarán : ( h í t a s e bien impuesta Razón • lBenito F l ó r e z - ^ t a c i ó n Santas 1 Publicidad MERO Martas. 
I MOTORES. Bobinajes en gent lSE T R A S P A S A casa comidas 
; ral. Electro-Medicina. Electr i- iy hospedaje de Manuel Alva-
Jeidad del Automóvil Ordás rez- López Castrillón, núm. 2. 
Madrazo' 6. Teléfono S E V E N D E N varias casas en 
i RÍ « / s , ™ el casco de León en 30, 35, 40, 
^ í f C0M1PRA Perro mastín. 50 y 150.000 pesetas. Para t ra-
raza grande, para guardar f i n - itar con.D. Juan Méndez, Ló 
S E C E D E espléndida habita- S E C E D E una o dos habitacid 
,ción, d^recho^ cocina. Informes nes derecho cocina y cuarto de 
.baño Informes en esta A d m i -
TEATRO PRINCIPAL 
¡nistraoión. 
S E VENDE un coche seminue 
vo; con capota y arreos para 
un caballo. Para tratar. Tomás 
Reyero. Vegamián (León) , 
COMPRO prado hasta cinco k i 
lómetros distancia León. P i 
feribfe gran superficie o -va-
rios pequeños a poca distancia 
entre ellos. Informes: P u b l i d -
dad MERQ. 
PUERTAS de hierro plegables 
de 5,45. metros de ancho por 
3,60 de alto, con una superfi-
cie de 19,620, al precio de 80 
pesetas metro, se venden en 
La Bañeza. Dirigirse a Augus-
to Yalderas. 
M E D A L L A mutilado, extravió 
^CA"p1ÍArmaran: Sant  Ana' 24 !Pez Castrillón, úm. 8, de.10 a !se desde Puente Castro.^ León. 
*oli v a - r* usad9 caballem. se ;12 de la mañana todos los días,i Ruégase devolución en esta A d 
' ¿ í a \ r a tratar ' Heraelio ilaborables- iministraeión. 
>9' V P M n ¿ a í a n í a de l0S 0ter03- A G E N T E S desea importante MOTOR aceite pesado de 8 
ür^DESE casa con huerta, i n Compañía de Seguros para H.P.; se vende. Para t ra tar : 
^ inlmei¿ Ramiro Balbíiena, nú- pueblos de esta provincia. D i . l o r enzo Vega. Villaverde de 
l v S S T Í « « P e d r o Fernández. -rigirse a la Subdirección de :Sandoval. 
huerta, i León : J . Mórala. Avda. Primo ; S E N E C E S I T A N carros d 
carretera 
de Ri vera, 27. jbueyes, para arrastre carbón, 
" o 
j V E N D E S E casa 
lnA^eva construcci ion. 
L E — 
3293 extraviáronse. Gratifica-
ré devolución Informes esta 
J ^ C h e v ^ w . ^ u.na camioneta Teléfono 1430. Apartado 
^ ^ i e r t J v I - VariMS diseosí en- León. 
|y i? eTniaras 32X6. 30XÍ. VEHTA de dos muías de tra- 'Administración. ' ^ (krdW« ^ García' Pola b a j o . Informes: Publicidad .VENDO coche niño. Santa; 
HOY J U E V ^ á , 3 DÍC JULIO DE 1941 Ŝ í??1?̂ ?̂  DE H TEMPORADA TEATRAL VERA^ 
; NIEGA A CAP CO DE L A GRAN COMPAÑIA de COMEDIAB 
_ M A E T I - F I E R R A 
^ J ^ - ^ r l F ^ ril2s qu^'da de] público leonés con NUEVOS 
.ESTRENOS DE EXITO CLAMOROSO. Obra ée nreseotacifo 
F N .PODER DE BARBA AZUL 
La preciosa cemedia de MARIA LUISA U N A R S & 
Sfwoo^ ajaa 7^15 tarde y 10,36 a o c ^ ^ 
w w v É 
OTROS 7 4 0 TANQUES SOVIETICOS 
D E S T R U I D O S O CAPTURADOS 
En Bialystok fueron hechos 100.000 prisioneros 
Prosigue intensamen-
te la batal la de 
C|OMTOICADO FEANCES 
SIRI 
GOMUNIÜADO A L E M á H 
* Cuartel General del Führer. 
Comnuicado del Alto Mando 
de las fuerzas armadas alema-
nas: 
"Al Este, las operaciqaes 
contra los ejércitos soviéticos 
han proseguido eon ealeridad. 
Al Sur de los pantanos del Pri 
Ipet se ha registrado una bata, 
ü a de carros de asalto en la 
que centenares de tanques ra-
sos han quedado deistruídos. 
E n la región de Kudno, nues-
tros carros d-3 asalto han entra 
do en combate con unidades de 
Infantería que seguían a los 
tanques como reserva del ene-
migo; una batalla s-e ha regis-
trado en la que al cabo de dos 
d ías quedaban destrozadas las 
íoraiaeiones enemiga 
que® rusos han quedado en 
nuestras manos. . 
Una gran parte de los ejer^ 
eitos soviéticos encerrados al 
Este de Bialystock han queda-
do completamente destruidos 
en la jornada de ayer, y en el 
inmenso botín recogido se 
ouentan unos eien mil prisione 
ros, cuatrocientos tanques y 
trescientos cañones. 
t a ciudad de B ig» , como 
ya se ha anunciado en mi CD-
municado esipeeial, ha sido ocu 
pada por nuestras fuerzas, así 
como Windau. 
Las formaciones alemanas, 
unidas a nuestros aliados f i n -
landeses, han pasado ayer al 
ataque en «1 centro y norte de 
Finlandia, atravesando la fron 
^era soviética. . 
L a aviación alemana ha sos-
•fenido el avance de las fuerzas 
de tierra merced a los acostnm 
brados ataques contra las eon-
(^ntraciones de tropas enemi-
gas, las unidades blindadas y 
los emplazamientos de artille-
ría. ' . 
Las tropas adversarias retro 
«edén al Este de Lemberg, en 
k s proximidades de Minsk y 
en Estonia, han sufrido pérdi-
das considerables a consecuen-
cia de los ataques aéreos ale-
manes. Las vías férreas de la 
retaguardia enemiga /y un 
fcren blindado han sido ataca-
das con intensidad, quedando 
destruidas. También en la lu-
cha contra las fuerzas aéreas, 
soviéticas, muy debilitadas j a , 
ha proporcionado grandes éxi-
tos a nuestras escuadras aé-
reas. • 
Las unidades del Ejército 
húngaro se han unido a las t ro 
pas alemanas, avanzando des-
de los desfiladeros de los Cár-
patos hacia Galitzia. 
E n la lucha contra Inglate-
rra, en el Atlántico septentrio-
jial y Este de Africa han sido 
jnmdidos siete mercantes ene-
migos con 42.000 toneladas de 
desplazamiento total. Otro va-
p o r fué averiado en embate 
con nuestra artillería. 
Nuestros aviones han des. 
traído en la zona mar í t ima de 
Inglaterra tres mercantes con 
11.500 toneladas en total y ave 
riaron gravemente a otro de 
gran tonelaje. Otros aiparatos 
ú<: boníbardeo han atacado i o n 
Jbombas de gran calibre una se 
rie de puertos en las costas Es-
¿e. SE. y SO. de Inglaterra, du 
wnte í* pasada.noch«. 
Frente a la costa norteafrU 
cana los aviones de bombardeo 
Italo-alemanes han hundido el 
30 de junio dos mercantes ene-
migos y lograron impactos so-
bre un'crucero ligero inglés y 
dos destructores. Los aparatos 
de bombardeo en picado han 
destruido ayer dos barcos mer 
cantes en el puerto de Tobruk 
y bombardearon los depósitos 
y ba te r ías antiaéreas. 
Han sido rechazados ©on 
grandes bajas los intentos ene 
migos de ataque a la costa dél 
Canal de la Mancha y una i n -
cursión aislada sobre Bambur-
go. Los cazas y la DCA han 
derribado a cinco aviones ene-
migos; la ar t i l ler ía *de Marina 
ha derribado otros dos, y un 
patrullero otro. Durante la no-
_ che nuestra DCA ha derribado 
120 tua otros dos aviones ingleses. No 
sido atacado el terr i torio 
del Reich durante la noche pa 
sada. E l capi tán Baithazar a l -
canzó el día 27 de junio sus 39 
y 40 victorias aé reas al derr i -
bar en combate a .dos aviones 
enemigos y el teniente Lesman 
sus 21 y 22 victorias. Durante 
el ataque contra R'ga se ha 
distinguido por su valor per-
sonal el coronel Laseh, que 
manda un regimiento de In&m 
te r ía . "—(Efe) . 
Berl ín, 2.—El Al to Mando 
de las fuerzas alemanas publ i -
cfa la siguiente ampliación a l 
parte de guerra: 
"En la batalla de tanques 
blindados de Galitzia, qué ter-
minó ayer, han sido destruidos 
o capturados 220 tanques sovié 
ticos, ademas de los menciona-
dos en los comunicar 
Beyrut, 2.—Comunicado zoL. 
litar francés: 
^Bn el sector meridional de 
Siria y el Líbano, acciones de 
ar t i l ler ía y actividad de los 
elementos de reconocimiento 
¿ o r ambas partes. E n la er« 
los voluntarios de 
L A FALANGE 
gión de Palipira, 1^ 
ha intervenido eficL 
contra los intentos ^ 
de las columnas enemi A 
la región de Deireej^r8, i 
columna enemiga ! i 
saba desde Afur Kj-m»! ^ 
el noroeste, ha sido 
por la Artillería y la 
francesa. L a aviación 9 
bardeo ha atacado las eo 
traciones enemigas de f 
gión de Palmira a las qUe 1 
só numerosas p é r d i ^ ^ . 
aviación de caza ha <m B l 
do al , éxito de estos j f e j 
déos con sus ataques QO¿S_ 




nuestros aviones han 
do a sus bases."—(Efev 
J ^ r lo que el hecho tiene 
de significativo y alocckma-
U n grupo de voluntarios de COMUNICADO INGUjl 
la Falange, que se han los. — — 
crifcQ en el banderín en- , E l Cairo, 2.—C 
ganche pára luchar <>ontra ¿ei Oriente Medio: \ 
el comunismo, hizo entrega "Libia No ha habí 
de cien pedias al Delegado bi(>s en la situación. ' 
Provincial de Auxilio Social, 
para que las destine a los 
fines de la Obm. Huelga» los 
sruieD 
erca 
L o s tomates de Canarias 
por GIMENEZ C A B A L L E R O 
jía, en recuerdo a «w ira-
haifs falangistas e» Cana* 
rtasj. | 
Con los jAá^aiuos—color tie 
"sol"— f̂orman los iomaítes—color 
de "sangre"—la bandera española y 
vegetal de Canarias. Plátanos y to-
mates, los dos grandes monoculti-j 
vos canarios, son el emblema tea-
car nado y amarillo) de esas islas 
aacic-nales. En la legandariá Anti-
güedad se situaba en Canaria^—Is-
las por eso afortunadas—el Paraí-
so de las almas: porque sólo alK 
podían alimentarse con la dulzura 
del clima, el olor frual de aire, el 
color de "oro'* del sol y el "rojo" 
de k>s crepúsculos. Jardín de las 
Hespéride?. jardín veaoeral, vesper. 
tin ©.crepuscular: "rojo" y "oro" 
E n los tiempos medievales ú » 
leyendas situaron en Cananas las 
Islas mágicas de San Borondón: is-
las flotantes, bogantes, donde habík 
catedrales de luz "áurea" y vuelos 
"róseos" de ángeles. 
En el Renacimiento—las Islas C a ' 
narias atraían a los descubridores 
de tierras por el minje de sus gual 
das rocas, como lingotes "auríferos* 
sobre cielos de "purpura". ' * 
A lo largo de los siglos y la his 
tona—las Islas Canarias fueron se' 
gregando siempre de sus entrañas 
esos dos colores—"rojo y "oró"— 
que iban a ooosdtuir d skabolismo 
de Bi|«fta 
Z Z X 
ski vistas y liberales, esos colores se 
habían cifrado (con cifras mercan-1 materias tanto fertilizantes cómo ce 
tiles) en el monocultivo amarillo de1 [ empaquetado. Sin contar con la com 
petencia del Marruecos francés (Ca 
sablanca, Maasgán, Agadir...). Es 
indudable que la situación actual e? 
grave para este espléndido monee u1-
tívo canario del tomate.. Una crisis 
que exige ser resuelta—no solo con 
creaciones confederativas como, la 
del plátano, sinó, sobre todo, con 
una valoración del tomate como fru 
to nacional: como "territorio vege-
tal que clama por su liberación". 
U próxima E X P O S I C I O N CA-
N A R I A E N MADRID—por la que 
trabajamos eon Ilusión y fervor—-
alcanzará muchos beneficios naciona 
Us. Pero si no logra este esencial 
de difundir y exaltar el consumo 
del tomate canario en la Península 
—creo que no o w ^ r á con sa coro 
gre, ik patá béi^éra ^ m ^ ^ 
getalizada. (¿Recordáis los versos 
de Alonso Quesada?: "las puertas 
de cristales donde ha sido grabado— 
con las letras en oro el "Prívate" 
consiguiente—al impulso secreto de 
•ma. mano. angHcana-~«e abren, por-
que aparezca en vel umbral na Je-
fe"). 
I^a mayoría de los plátanos se 
exportaban a Inglaterra. L a Penín-
sula solo comenzó a ser consumido-
ra de plátanos canatsos, en serio y 
en serie, a partir de tiuestra guerra 
de liberación. Nuestra guerra no 
significó ' solo la liberación de tíe-
rftts' españolas a k» rojos sino tam 
bien de productos. Con el Decreto 
i del Caudillo de |o de noviembre 
i 1937 creando la CRÉP (Coafedera-
| ción Regional Exportadora de Plá 
j taños) la Península se aseguró ya 
[ el 59,60 por ico de consumo que-
i 'dando para Inglaterra el 7.9Ó por 
j loo. España se hizo consumidora de 
la pulpa áurea y deliciosa de Cana-
ísjvaücb de la rwoa U» ^ata-
nos y liberando poco a poco el pro 
•%K':f,« fruto Batdooa) la rofócu 
X X SE 
Per© m cuanto al tomate las eo= 
mm. Qunrisa fntf tfvoê i-
E l leoate producía *.$77J042>6,g 
libras en divisas libres aún en 1939. 
Más 7 millones de pesetas por com 
pensaciones. La Península solo con. 
sumía por valor de 1̂ 37.529,50 pe 
setas. Además el tomate exigía y 
exige una impotación extranjera de 
piácano y en el "rojo" del tomate. • 
.Los turistas y mercaderes interna-
cionales acudían a Canarias, sif P*-¡ 
ra contemplar árboles y plantas de 
curiosidad arcáica: el drago, el gar-j 
ce, la higuera indú, el eremuro, el 
tagasaste, los cardones, las palmas,! 
los cítisos, los acebiños, los alma-
cigos, las tabaidas... bajo el Teide 
de nieve, volcán, magestad de nubes 
y piedra pómez. Pero, enseguida, 
para, situarse eo las tonas bajas yj 
costeras y contratar las dos sucu-
lencias económicas de las Islas; plá 
Las Islas Canarias, estos últimos 
tiempos de predominio inglés sobre 
Europa, eran inmensas factorías moñ 
tadas para surtir a Britania de plá-
Por fortuna, el tomate canario no 
aecesita de grandes propagandas. 
Por sí sólo, se impondrá. No será no ha iiabido variaciones,! 
necesario acudir a ia poesía de un ia costa se han efed uadoa ,•; 
Abisinia.—En la 
tuada a l este de L f ^ ^ H 
signen las operaciones ^ 
factoriamente. 
Siria—Las tropas H 
cas continuante] asedio^ 
mira, qne habían perdido I 
poralment© a eonsec^H 
un contraataque de vjjM 
el sector dé Dama&eo, nmk 
tropas han rechazado-«¿oskJe 
que contra Nebek. Dmv 
esta acción varios car |Mhan a 
migos fueron destraídpiMsiasm 









Ramón de Basterra para hacer ver 
a los españoles que el tomate es 
"glóbulo de'coral", "ígnea poma", 
"rubí en la arcilla", bermeja lam-
parilla", "ampolla, con luz crepuscu 
lar", "redoma con el licor del gol'', 
"rubor del cielo para ser chupado", 
"corazón", "ángelus hecho sangre 
de vegetales". * 
No será necesario siquiera recor 
dar que gustar la dulzura y blanr 
cura del tomate es gustar un saboí' 
Imperial, de América recién descu-
bierta: que el tomate es la pu^pa 
mejicana, azteca ("tornátil") ^ e 
alimentó a los primeros conquistado 
res.^Manjar de Hernán Cortés.' 
No será necesario recordar qt̂ e 
el tomate con sus celdillas rojas lie 
«as de simientes amarillas es el f m 
to totalitario de la bandera españo 
la. Que es el clavel cómesíible Je 
las huertas hispánicas. Que el toma 
te con sal, aceite y pan es un bo-
cado de dioses helénicos y almas «r 
cádícas. Fruto solanáceo: de sol; 
de solano; de m cUma radiante oro 
f eármest. 
No será ntc&satio decir que el 
tomate beclio "tomaticán" (salsa, 
piso), tomatada frita, conserva en 
«ote, cóctel vitamina—es «n cho-
rro de oro para el bolsillo y de san 
gre vitaminada para el cuerpo. > 
r>ío será necesario insinuar a, los 
Jgapo^s comiendo tomate de, 
f'^wen de la muerte a rcgion<»«; Cá 
nanas, como Santa Cryír, t a Lágü-
tTeE^es^, Tacoronte, Guimar, 
Adejo, Garadiico, Orotava, Valle-
liermoso. Tazacorte. Y que se hace 
un arto de «oberanía nacional libe-
rando a Canarias de factorías ex 
tranjeras y explotadlas. ^ ¿t man 
tiene a mudias familias operarías: 
fsas mujeres' tomatera? de las reco 
«ecciones^ con su pañoliío y sombre 
*o de paja a % cabeza y sus dedos 
trenzando la rafia entre los-toma-
tale^í bellas, graciosas, clásicas; y 
a las que la jiopuiar "fol ia" com-
para con los tomatei mi smos, 
Cásale, que las mujereí 
son co«o los tomateros, 
que las ttanba el vendaval 
cusodo no tienen esteyos. ' 
T A 
Los esteyo* o roíiricones de 1^ 
mujeres canarias, sus sostenedores 
vos avances locales 
yaiiki contra ( I |to gei l i r a Es 
I nieta; 
Wásiilngton, 2.—A pen ores 
las promesas de ayu<Ót« han ¡ 
por el gobierno nor teM guerr 
no la, actitud de la M vangi 
pública de Jos Efi-bdos ^ r 
sigue siendo en geaffl| I físpai 
vorable para la ÜKBS, Los: mas ̂  
formes alemanes se de trf 
cen bajo grandes titujaKíi e¡i0 t 
la prensa de la capi ta l j l jae^ 
tras que, por el contrarijJia 
publican en muy pocos JJ ^ 
Moscú, a los que c, con^ 
caso crédito.—EFE. 
FRENTE EUSO . j A s u n i 
Londres, 2.— El ^1 fia, E 
Max Farlane Jefe át> ^iLas n 
slón milStar br^taB'^Jnigtr-c 
|con l i 
Svisia, ha llegado al 
de usando del ejército 
ATAQUE F E U S l r f 
CONTJtíA B U C A B W timos 
Bucarest, 2.-— O f i c ^ p'oífti 
se comunica que lo3 ^ recho 
soviéticos han intentado 
tuar- un ataque contra 
roí?, sin que pudiera» 
guir atravesar las 
antiaéreas. Los apara 
la capital, de las que¿ 
bas en las inmed1^ 
arrojaron tan solo nUí 
explosión una de 
peninst^ «tos ser todos los 
sumiendo tomates. 
No. No será menest«^ 
gáo elogio de los 'oír!a<ef/lt 
Bastará que «1 español 
los saboree, los acaricié ^ 
lengua, dientes, entrañas f 
el frescor dulce y « ^ S , 
j i ^ o : sabroso a ^ 
IJalmas y volcán: a i»1** 
atlántidas, vespertidas, 1 ^ 
a islas elíseas. 1 Tomates 
tter p 
ya q i 
lK)lch 
del M 
eos di 
^ d. 
grital 
Jnicio 
y* pi 
NOÍ 
«sació 
- -
de Es 
el bol 
«o de 
imo d( 
depec 
